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ABSTRAK
RANCANG BANGUN PENDETEKSI LOGAM PADA JALUR
PEMOTONGAN GERGAJI KAYU MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER
ATMEGA 8535
(Zulaiha, 2015,  53 Halaman)
Sistem pendeteksi logam memegang peranan penting pada beberapa
industri, seperti industri pemotongan kayu, pengepakan makanan, farmasi, tekstil
dan banyak industri lainnya. Sistem pendeteksi logam berperan dalam menjaga
sistem keamanan produk serta pencegahan kerusakan pada mesin. Pada industri
bahan bangunan, pengolahan kayu, plastik, karet, recycling material dan lain-lain
memiliki resiko adanya patahan paku di dalam materialnya. Selain untuk menjaga
kualitas dari produk, sistem pendeteksi logam juga akan menghindarkan mesin
produksi dari kerusakan. Dengan memasang pendeteksi logam pada bagian proses
(sebelum bahan baku masuk ke mesin pemroses), maka kandungan barang-barang
logam berbahaya dapat terdeteksi sehingga tidak akan merusak mesin gergaji
pemotong kayu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berencana membuat
suatu alat pendeteksi logam pada mesin gergaji pemotong kayu otomatis untuk
menjaga mesin pemotong kayu dari kerusakan, Oleh karena itu, penulis
mengambil judul Rancang Bangun Pendeteksi Logam pada Jalur Pemotongan
Gergaji Kayu Menggunakan Mikrokontroler ATMega8535. Tujuannya adalah
untuk untuk pencegahan awal kecelakaan kerja bagi para pekerja dan mencegah
kerusakan pada mesin gergaji pemotong kayu.
Kata Kunci : Gergaji Kayu, Sensor Logam, Mikrokontroler Atmega 8535.
ABSTRACT
THE DESIGN METAL DETECTOR ON THE PATH SAWS CUTTING WOOD
USING A MICROCONTROLLER ATMEGA 8535
(Zulaiha, 2015, 53 Page)
Metal detector system plays an important role in several industries, such
as timber cutting, packing food, pharmaceutical, textile and many other
industries. Metal detection system play a role in maintaining security systems
products as well as the prevention of damage to the machine. In the building
materials industry, wood processing, plastics, rubber, recycling materials and
others at risk for fracture nail in the material. In addition to maintaining the
quality of products, metal detection system will also prevent the production
machine from damage. By installing a metal detector at the process (before the
incoming raw materials to the processing engine), then the contents dangerous
goods can be detected metal so it will not damage the wood cutting saws machine.
Based on this background, the authors plan to create a metal detector on a wood
cutting saws machine automatically to keep the wood cutting machine from
damage, therefore, the authors take the title Design Metal Detector on Line
Cutting Saws Wood Using Microcontroller ATMega8535. The aim is to for early
prevention of occupational accidents to the workers and to prevent damage to the
wood cutting saws machine.
Keyword : saw machine, metal detector, Microcontroller Atmega 8535.
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